TMMOB Çevre Sempozyumu by unknown
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası'nın sekreteryalığını üstlendiği 8–9 Haziran 2007 tarihinde TMMOB tarafından 
Ankara'da düzenlenecek olan Çevre Sempozyumu'nda enerji, madencilik, kentleşme, ulaşımdan doğal ve kültürel 
varlıklar alanlarında yaşanan çevresel sorunlara kadar birçok konu tartışılacak.
Sempozyum, çevre alanında dünyada ve ülkemizde yaşanan sorunları ve bu alandaki “politikaları” masaya yatırmak, 
karar vericilere ve uygulayıcılara sorunun çözümü yönünde bir yol haritası oluşturmak amacı ile düzenleniyor...
İnsanlık ve uygarlık tarihi boyunca, dünyanın ve doğal varlıkların durumu, canlıların yaşam ortamlarını belirleyen 
önemli bir unsur olmuştur. Sanayi devrimi, birçok gelişme ile birlikte, bilim ve teknolojiye dayalı yaşamda bir yeni 
milat olurken, bir diğer yandan çevre sorunları açısından da milat olmuştur. Geride kalan yüzyılda, dünya savaşları, 
rekabet ekonomileri, hızla tüketilen doğal varlıklar, kirli teknolojinin yarattığı çevresel sorunlar, nüfus, göç, açlık, 
yoksulluk, barınma gibi sorunlar dünya genelinde bir insanlık ve uygarlık sorunu halini almıştır.
Bugün; enerji, madencilik, kentleşme, ulaşım, doğal ve kültürel varlıklar alanlarında yaşanan çevresel sorunlar, 
uluslararası sermayenin, Dünya Bankası ve IMF’nin “kalkınmacı” politikaları ile şekillenen dünya çevre konferansları, 
çevre sorunlarına sahici çözüm getirmekten uzak görünmektedir. İklim değişikliği, doğal olmayan afetler, radyoaktif 
kirlilik, tehlikeli atık transferi, ormanların ve tarım alanlarının tahrip edilmesi insanlığın geleceğini tehdit eder bir 
boyuta ulaşmıştır.
Bu noktada, bir “ekolojik kriz” ile karşı karşıya olduğumuzu söylemek yanlış olmasa gerekir.
TMMOB Çevre Sempozyumu, çevre alanında dünyada ve ülkemizde yaşanan sorunları ve bu alandaki “politikaları” 
masaya yatırmak, karar vericilere ve uygulayıcılara sorunun çözümü yönünde bir yol haritası oluşturmak amacı ile 
düzenlenmektedir. Çevre Sempozyumu, ilgili kurum ve kuruluşların çevre alanındaki birikimlerinin toplamından, ortak 
bir enerji oluşturmayı ve bu bağlamda sorunu “politik” yansımaları ile ele almayı hedeflemektedir. Bilindiği gibi 
politika, belirli bir sorunun çözümü için geleceğe yönelik olarak alınması gereken önlemlerin ve benimsenen ilkelerin 
bütünüdür. çevre Sempozyumu’nun ana teması olarak öne çıkan “Çevre Politikası” ise bir ülkenin çevre sorunlarının 
çözümü yönündeki ve bu alandaki, tercih ve hedeflerinin belirlenmesi olarak tanımlanabilir.
Çevre Sempozyumu, bu kapsamda, değişik sektörler itibarı ile çevre politikası kavramının ne olması gerektiği üzerine  
tartışmayı ve buradan hareketle, kamu ve toplum yararını öne çıkaran bir çevre politikası için ipuçlarını ortaya 
çıkarmayı amaçlamaktadır.
Çevre Sempozyumu; doğal varlıklar, sürdürülebilir gelişme politikaları, Avrupa Birliği süreci, toplumsal çevre 
hareketleri ve yerel yönetimler alanlarından hareketle ulusal ve kentsel çevre sorunlarının, aynı zamanda, çevre 
olgusunun küresel bir nitelik taşıması nedeniyle bazı ülke deneyimlerinin ele alınacağı önemli bir platform olacaktır.
Çevre Sempozyumu, TMMOB’nin bu alanda düzenlediği kapsamlı ilk etkinlik olmasının bir gereği olarak, bilimsel ve 
teknolojik üretimlerin paylaşılmasının yanı sıra, çevre sorunlarının muhatabı olan yöre insanlarını da etkinlik sürecine 
katmayı önemli bir sorumluluk olarak görmektedir. TMMOB’deki bilgi birikiminin, yıllar içinde oluşmuş politika ve 
yaklaşımların çevre sorunları alanındaki yansımalarının toplumla buluşması ve bu noktada geleceğe, yaşama dair 
ortak karar ve politikaların oluşturulması yönünde adım atılması ön görülmektedir.
Bu noktada, ilk olarak her boyutu ile Çevre Politikaları sorununun tartışılmasını planladığımız TMMOB Çevre 
Sempozyumu, TMMOB’nin çevre sorunlarına yönelik uyarılarının ve çözümü yönündeki mücadele kararlılığının bir 
ifadesi olarak görülebilir.
Sömürülmeyen Bir Dünya, Temiz Bir Memleket Özlemi ile...
Sempozyum programı için BURAYA TIKLAYINIZ... 
